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我们离“举办婚礼”的梦想还有多远
——浅谈当代博物馆的管理
杜正宜  厦门大学艺术学院
摘要：当我们提到博物馆的时候会想到什么呢？也许
是刺眼的灯光照耀着无人的冷清；也许是满目的围栏延伸
着观者与展品的距离，总之不会想到会是一个和“婚礼”
的地方。在东西方文化中，“婚礼”无不意味着圣洁、温
暖和希望，而当代的中国博物馆却并没有给我们这样的感
觉。究其根本，博物馆需要做出改变，需要向“服务型”
转变与发展。笔者尝试着用马丁科姆 · 格兰威尔的著作
《引爆点》中的三个法则对“服务型博物馆”的管理方法
进行构想与说明。
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国家博物馆馆长陈履生先生曾说他的中国梦是希望我
们的后人能够在博物馆里举行他们的婚礼，因为年轻人如
果在这里举办婚礼，未来他们有了孩子以后，他会带着自
己的孩子来到博物馆，并告诉孩子们，他们的父母是在这
里结得婚，他们的孩子对这里文化的感觉，孩子的孩子会
告诉他们的孩子，这种代代相传所形成的一个民族的文化
依赖，正是博物馆存在的基础和价值，也是一个国家博物
馆馆长的梦想。然而在我看来，陈馆长的梦想固然十分美
丽，但美丽得梦幻而不真实。究其根本，博物馆需要做出
改变，需要向“服务型”转变与发展。笔者尝试着用马丁
科姆 · 格兰威尔的著作《引爆点》中的三个法则对“服务
型博物馆”的管理方法进行构想与说明。
一、博物馆管理中的个别人物法则
博物馆面向全体公众开放，我们如何在这样一个宏
大的人群基数中寻找到理想的“传播员”、“内行”和“推
销员”呢？笔者认为，最好的方法就是让更多的人参与进
来，让人们自行选择与发挥。事实上，能够让更多的人源
源不断地来到博物馆就已绝非易事，但如若从“服务型”
的角度考虑，也许会有所改善。纽约大都会博物馆不仅让
观众参观，还让观众参与到博物馆管理中去，馆员不再是
管理者，而是平台的提供者；阿姆斯特丹有一个全世界最
大的电影博物馆，而博物馆每年的观众中，有三分之二是
来喝咖啡的；英国某著名博物馆拆掉了博物馆的围栏而换
上了座椅。这都是博物馆独特的休闲功能，这是培养公众
对于博物馆形成独特文化依赖的重要一环。现代化的博物
馆必须设有咨询处、休憩空间和设施、导视系统、盟洗空
间、医疗站、各类教室、专业图书馆、阅览室、餐饮和出
售特色文化产品、旅游工艺品的博物馆商店等配套服务设
施 . 让参观者享受博物馆的优质服务是必然趋势。开放区
域内应实行人性化的服务措施，在馆内设置饮水处、座
椅、自动存包柜、轮椅、雨伞、童车等供参观者免费使
用。对扶梯、电梯、空调、展厅内照明、卫生间、安全出
口、消防设备、应急指示灯等设备设施进行维护与更新，
将“导览图”、“观众须知”、“安全警示”等标志设施进行
更换，使其更为醒目，起到指示与警示作用，方便参观者
的进出，确保参观秩序，维护参观者的安全。
二、博物馆管理中的附着力因素
根据《中国博物馆行业市场前瞻与投资战略规划分
析报告》中的统计，中国登记注册的博物馆数量已发展
到 3589 个，并继续以每年 100 个左右的速度增长，平均
每 40 万人就拥有一个博物馆。面对如此巨大的数目，一
家资质平庸、藏品一般的博物馆想脱颖而出无疑面临着巨
大的挑战，而藏品、资历这些硬件设施不易在短期内提
高，或许可以从“服务型”的角度出发，提升软件水平。
在台湾，很多人愿意在博物馆待上一天，因为就算只在那
里吹一天的冷气也非常舒服。当博物馆提升软件设施形成
卖点，简单包装便可使信息不可拒，吸引大量人流后，势
必会带来上级部门的资源倾斜投入，反过来再提高硬件设
施，不失为一条求生之路。
三、博物馆中的环境威力法则
真正的“服务”是能够设身处地的为服务对象考虑，
从服务对象出发，如果一家博物馆能够秉持着“使文化让
更多人受益”的初心，就一定会提高服务质量与细节。法
国格拉斯国际香水博物馆员工发现，有近 10% 的成人或
孩子由于客观原因从来不到博物馆参观。例如长期生病的
儿童，他们客观上无法来到博物馆。为了使他们能够和同
龄人一样，接受同样的教育，享受学习的快乐，博物馆为
他们专门设计了教学用箱，所传播的专业知识并不多，主
要使他们可以亲自动手或者亲眼看一看香水的制作过程，
亲身感受香水文化，而不仅仅是羡慕那些在心理上和生理
上正常的人们。如此令人感动地的细节又怎能不使客户感
知与项目预期达成一致，从而形成全民去博物馆的趋势和
风潮呢？
在《引爆点》一书中，作者提出了 150 个分层分类
的管理原则却终不离这三个大原则。同样，博物馆管理由
千万种方法，但也离不开“服务型”这个核心宗旨。当博
物馆从单纯的教化之地变为神圣温暖的交流圣地，也许就
可以把约会地点定在博物馆，也许就可以在多年之后跟自
己的孩子站在同一件展品前，叙说当年和现在的认识。
在我们的博物馆中，数以万计的历史文物和艺术品陈
列在那里，它们静静地在自己的位置上，给予每一位过客，
发出文化信号。在这个信号中，时间有长有短、有远有近，
但他们所蕴含的文化信号绵延不绝。作为博物馆的管理者，
有责任也有义务将这样的信息传递给更多的人，以一个服
务者的姿态将吉光片羽撒播在每一寸大地上。等到那时，
我们就可以满怀信心地说离举办婚礼的梦想不远了。
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